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STELLINGEN 
BIJ HET PROEFSCHRIFT 
MACHT EN GEWOONTE IN HET DELFTSE STADSBESTUUR (r672-I702) 
r. Het zeventiende-eeuwse Delftse stadsbestuur was gewoonlijk 
benaderbaar voor stadsbewoners; verzoeken van individuen en 
groepen bepaalden ongeveer de helft van de agenda van de lokale 
magistraat. 
2. Op basis van de bronnen kan niet worden geconcludeerd dat het 
zeventiende-eeuwse Delft een uitgebreid buurtenstelsel kende zoals 
Leiden, Haarlem en Den Haag. 
3· Veel historici en zeventiende-eeuwse bestuurders zijn aan elkaar 
verwant: beiden laten zich vooralleiden door archiefstukken. 
4· Door in de jaren 1670 en 168o toe te geven aan de onrechtmatige 
eisen van de minderheid en de stadhouder, liep het Delftse 
stadsbestuur het risico zijn autonomie te verliezen. 
5· De nominaties en electies van zeventiende-eeuwse 
stadsbestuurders kenden vergeleken met moderne verkiezingen 
een omgekeerde kandidaatstelling: in beginsel was iedereen die 
voldeed aan de geschreven of ongeschreven voorwaarden 
kandidaat, tenzij hij zich vanwege zijn leeftijd had teruggetrokken. 
6. De werkwijze om commissies besluiten te laten voorbereiden gaat 
ten minste terug tot in de bestuurscultuur van de Republiek. 
7. Een verplichting voor historici om niet alleen verantwoording af te 
leggen over de inhoud van hun publicatie, maar ook over het 
onderzoeksproces, levert leerpunten op voor toekomstige 
onderzoekers en verkleint de kans op wetenschappelijke fraude. 
8. Struinen door een inventaris of open bibliotheekmagazijn kan 
bijdragen tot het behalen van het onderzoeksdoel. 
Pro Nelleke Aders, Gedelegeerde serendipiteit: de ongezochte vondst in de 
informatiedienstverlening, masterscriptie Documentaire Informatiewetenschap, 
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 20n. 
9· De digitalisering van erfgoed is tegelijkertijd een zegen en een 
vloek voor de historicus c.q. archiefonderzoeker. 
10. Een historisch proefschrift schrijven is alleen mogelijk als de 
onderzoeker in staat is zijn onderzoeksgegevens deugdelijk te 
beheren - of over een fenomenaal geheugen beschikt. 
II. Overheids- en (semi)publieke instellingen behoren hun producten 
en diensten, zowel online als fYsiek, intensief af te stemmen op 
hun doelgroepen. 
12 . De vertegenwoordigende democratie is de minst slechte 
bestuursvorm voor Nederland. 
13. De stadsbode was de échte analoge versie van e-mail. 
14- Het zeventiende-eeuwse gebruik om vergaderstukken vóór te lezen 
zou een moderne redacteur beter in staat stellen om versiebeheer te 
voeren dan door verspreiding via digitale communicatiemiddelen. 
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